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S z i g l i g e t i  E d e
m
n é p s z i i m i ü m
D E S R B C Z E N l
Idénybérlet 122. szám.
H é tfő n  1893 .
Páros bérlet
M á re z iu s  h ó  4 - é n :
KIT PISZTOLY.
E re d e ti  n epszim & ú 3 sz a k a sz b a n , n é p d a lo k k a l. I r ta  S zig ligeti E d e . Z e n é jé t  E g res i B éni. (R e n d e z ő  Ráes Károly.)
Báré Szirtfoki — —
Lenke, k á n r a  —  —
Ö ájkeríiének- és nyelvm ester 
a bárénál •— —
Yárhidy, gazdag  földesnr — 
Perlaki, főbíró — —
Yidray. esküdt —  —
Síéin, sópénztáros
I. S zak asz  ; „FÁRAÓ;ft S zem ély ek  :
Sándor E.
Bajoóczi V.




Bandi, ) . . .  — 
Ferkü. ) réVclMek _
Őrley, postam ester — — N yilas! Sobri. rníot vőlegény, ) §
P é d iv  K. Szeréna, neje — — Roresaiíié, Nagy, mim vőfély, ) f
V áradi A. Hugli, borbély — — K rém er J. Bármi, mint aenyasazony, )-J
Csoki M. Bibi, neje — — -  K is 1. 1. ) —  — —
Szabó S. Kócsag Marczi. halász — T akács J. 2. ) inas — —  —
Rács K. Rózsi, ueje —  — — Margó Z, a, ) — — -
G yö n g y ö si 




N agy J . 
G yöngyös! 
U t a s  G y ;.
Vendégek, inasok, haram iák, mint lakodalm as nép. T örtén ik  egy kis városkában. Síéin, s a báró lakában, egyrész-e -a Balaton partján, a rév éé!
IL S z a k a sz : * S T A T Á R IU M .*  S z e m é ly e k :
B ájkerti — —- — Pécky. Szeréna, neje — Borosamé. P iros Pisin, vén rab — Püspöki.
L enke — — — BajDÓczí V. H ogli, borbély — — K rém er J. G yári, J — — Szabó í
V árhidí — — —  Váradi. Bibi, neje — —  — K is I. T ógyer, oláh, j[ _  _  Gyöngyösi.
Ö ss! tábla bíró — —  T ak ács J. K ócsag Marc-zi — — T akács J . Lórin ez, ; rabok —  V auk., ■"
P erlaki, főbíró — — Caéki. 1 . )  . —  — — Nagy J . Márton, j1 —  — N ádas!
Vidrav. esküdt — — Szabó I. :) \ ÍHSdS __  __ Rózsa Gy. Pétiké, ]1 —  —  N agy J . ■
Síéin — — — Bács. D aru G ergely, perseeutor








T ársai k odó néja 
Stein —
Váradi. 
P échy  K. 
Bajnéczi. 
K ovács F. 
Bács.
Ifi. S za k a sz :
Lujza, neje — 
Örlei —
Szeréna, neje 
H ugli. borbély 
Bibi. neje —
.S Ö R R Í a S z e m é ly e k :
— — Bácsi) é.
—  — N yilasi.
— — Borosai né.
— — Krémer.
-  K is f.
Stutzii, borbély legény —  Rózsahegyi. 
D aru G ergely  —  —  N ém eth i.”
Piros P ista  — — — Püspöki.
Sobri Jóska, ) , . . .  Ferenczi.
Barua, ) haram ,ák ' N á d a s i./  .
Pandúrok, haram iák, katonák, báli vendégek. T örténik  néhány hónappal később, részint Hugli borbély műhelyében és a bálban az előbbi városkában
H e ly á r a k :  Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 ÍVrint 5 0  k.ajczár) Családi páholy 12 
korona (6 írt) II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 4 0  fillér (l frt 
2 0  k r) IL r. íámlásszék V —X. sorig 2 korona (í frt.) Ili. r. támlásszék X I - X I V .  sorig 1 korona 6 0  
fillér (80  kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 2 0  li lér (ÖO k*.) a többi sorokban 1 korona 
(50 k r.)  Földszinti álló hely 8 0  fillér (40  kr.) Tanuló- é< katona-jegy  a földszintre 6 0  fillér (3 0  kr.) 
Karzat 4 0  fillér (20  kr.) Vasár- és ünnepnapokon 6 0  fillér (30 k r )
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
~  g - r  8 í9 v  t k l a ó  m-sn. 1 * .  « » y  . .......... -- -----------
Holnap Kedden 1895. Márczius hó 5-én  páratlan bérletben:
j l .
V ígjáték o felvonásbán. Irta  Bérezik Árpád. * ;
A TUKOLLA Mártiiig lO-iki hangversenyére jegyek  válthatók d. e. 1 0 —12-ig
a színházi pénztárnál, _________________   .
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